




















































L’ACTUALITAT DEL MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈC-
NICA DE CATALUNYA (mNACTEC)
Jaume Perarnau i Llorens, Director del mNACTEC
Recepció i acceptació: agost de 2016
Més enllà de salvaguardar objectes i exhibir-los, el mNACTEC ha de participar 
i contribuir al desenvolupament i culturització de la societat. El museu no pot ser 
exclusivament presoner de les seves col·leccions i ha de cercar el seu paper en les 
necessitats socials actuals. Així doncs, en una societat en evolució constant, on la 
tecnologia ens canvia de forma continuada els nostres hàbits i costums i l’accés a 
la informació és immediat, el mNACTEC ha d’esdevenir un espai de trobada i 
d’experiència que aporti coneixement, riquesa intel·lectual i satisfacció emocional.
Davant d’aquestes circumstàncies i en aquestes condicions, plenament inserits 
en un món en constant canvi, el coneixement, i també els museus del segle XXI, 
han de ser cada vegada més interdisciplinaris, amb una tendència a la transversalitat 
continuada del propi coneixement i amb una clara voluntat de sortir de les seves 
parets i posar-se al servei de la societat. Per aquest motiu i d’acord amb la seva missió 
i les seves línies estratègiques, el mNACTEC té concretat un detallat Pla d’Actuació 
per als propers anys que ha de marcar aquesta voluntat de creixement continuat, de 
referent nacional i internacional i de clara vinculació social al seu discurs museològic.
Recordem que el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) és un dels tres únics museus nacionals existents a Catalunya per la 
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Barcelona. És un museu de titularitat nacional depenent de la Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i, a la vegada, coordina les actuacions 
en xarxa del seu Sistema Territorial, format per 27 museus i centres d’interès 
patrimonial.
Pla d’actuació 2016-2018
El Pla d’Actuació del 
mNACTEC es fonamenta, a 
més del necessari ajustament 
a la seva actual dotació pres-
supostària i de personal, amb 
la missió per a la qual va ser 
creat a Terrassa l’any 1984: 
difondre i promocionar el 
coneixement de la cultura 
científica, tècnica i indus-
trial i, a la vegada, conser-
var, estudiar i mostrar la 
implantació i l’evolució dels 
avenços científics i tècnics a 
Catalunya, la seva aplicació 
industrial i, molt especialment, la seva implicació i incidència social.
Les línies estratègiques d’aquest Pla d’Actuació que determina, a curt termini, les 
activitats i actuacions del mNACTEC són:
•  Executar la voluntat d’incrementar, documentar, conservar, gestionar i donar 
a conèixer una col·lecció d’abast nacional amb cura i eficàcia, el passat, el 
present i la innovació futura del patrimoni científic, tècnic i industrial.
•   Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni científic, tècnic i industrial 
català i la història de la industrialització a Catalunya. En definitiva: posar en 
valor la cultura científica i tècnica, tant a nivell nacional com internacional, 
dins del conjunt del patrimoni i la cultura catalana.
•  Vincular aquest patrimoni de la societat industrial al patrimoni de la pròpia 
societat contemporània catalana que el crea, l’utilitza, el conserva i el difon 
com a element propi i identitari.
•  Ser l’aparador del passat, el present i el futur de la ciència i de la tecnologia 
catalanes.
•  Ser, juntament amb el seu Sistema Territorial de museus i centres patrimonials, 






















































1. L’actualitat de les col·leccions
Dins del Pla d’Actuació del mNACTEC l’apartat dedicat a les col·leccions 
del museu, actualment formades per més de 20.000 objectes, es concreta en tres 
grans àmbits de treball i de materialització d’accions: consolidar i materialitzar 
unes reserves nacionals en correctes condicions de conservació i amb possibilitat 
d’esdevenir visitables; materialitzar unes col·leccions d’abast i interès nacional, i 
documentar i difondre al conjunt de la societat aquestes col·leccions nacionals, el 
seu interès, la seva singularitat i la seva especificitat.
a. Les reserves, la conservació i la restauració. Pel que fa a les reserves, aquest any 
2016 s’ha materialitzat l’habilitació del nou dipòsit de reserva a Cervera (la 
Segarra) amb l’objectiu de millorar la conservació, dotar les col·leccions de més 
espai i unificar els antics magatzems externs ubicats a Gironella (el Berguedà) i 
Sils (la Selva) en un únic magatzem amb més i millors serveis i condicions. Les 
obres de condicionament d’aquestes noves sales de reserva han durat més d’un any 
i s’han realitzat seguint criteris museològics de conservació d’objectes: aïllament 
tèrmic de la sala de reserves, restricció d’entrades de llum per evitar canvis de 
temperatura i la seva acció sobre els materials, construcció d’una sala de quarantena 
per aïllar les peces, construcció d’una sala de neteja i una altra de fotografia per al 
condicionament de les peces i la realització de fotografies d’inventari, adequació del 
paviment de la sala, instal·lació de 500 metres lineals de prestatgeries industrials per 
a l’emmagatzematge d’objectes en palets, condicionament i senyalització d’una àrea 
de 2.000 m² per a peces de grans dimensions i instal·lació d’un sistema de control 
en temps real de les oscil·lacions ambientals (temperatura i humitat). En total, s’hi 
han traslladat més d’un miler d’objectes, la majoria dels quals de grans dimensions 
i tonatge, com ara màquines de vapor, maquinària tèxtil, d’arts gràfiques i diferents 
mitjans de transport, que no estaven en exposició. La resta d’objectes no exposats de 
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b. La col·lecció nacional. Per tal de poder completar l’interès i singularitat 
nacional de les col·leccions del mNACTEC, s’està procedint i s’està incentivant 
la incorporació de nous objectes i elements a les diferents col·leccions del museu 
d’una forma molt selectiva i particular, prioritzant aquells objectes d’especial interès 
tecnològic i històric que puguin completar i aportar un alt valor a les col·leccions 
ja existents. Així, aquest mateix any s’ha concorregut, de forma excepcional, a una 
subhasta internacional realitzada a Alemanya que ha permès adquirir un exemplar 
dels primer models de màquina d’escriure que es van realitzar de forma industrial al 
món i la primera que va tenir un ús social massiu i popular: la Sholes&Glidden, o 
Remington núm. 1, fabricada als Estats Units l’any 1875.
També en aquesta línia està previst per al proper any 2017 acabar i completar, 
després de més de tres anys de treball específic, la realització d’un Tesaurus de 
vocabulari científic i tècnic específic per a la museologia catalana. També s’iniciarà, 
conjuntament amb els Bombers de la Generalitat, la redacció de les fitxes FOER 
(Fitxes Operatives sobre Elements de Risc) de les col·leccions i exposicions del 
mNACTEC, destinades a prioritzar l’actuació dels bombers en cas d’incendi o 
situacions de risc i catàstrofe patrimonial.
Pel que fa a la catalogació d’altres béns del patrimoni de la societat industrial no 
ubicats específicament al mNACTEC, s’ha participat en la realització i acabament 
del primer Inventari del Patrimoni Moble Ferroviari de Catalunya, com a pas previ a 
la seva catalogació i protecció. Actualment s’està realitzant, amb la mateixa finalitat 
i metodologia, el del patrimoni moble sanitari de Catalunya i, més endavant, es 
realitzarà el del patrimoni 
documental automobilístic 
català.
c. Documentar i difondre. 
El mNACTEC, també en 
aquest any 2016, ha estat un 
dels pocs museus catalans 
que ha participat activament 
en el projecte Google Maps 
Project, que permet fer 
una aproximació virtual 
extraordinària al mateix 
museu, a les seves col·leccions i 
al detall, mitjançant gigafotos, 
dels seus objectes. Igualment 
ha participat activament en el 





















































Fotografia, incorporant-hi l’única exposició virtual existent i que fa referència a la 
singular i extraordinària col·lecció de daguerreotips que es conserven a Terrassa i 
que ha donat peu a l’edició del primer número de la nova col·lecció de publicacions 
Col·leccions del mNACTEC.
2. L’actualitat de les exposicions
En relació a les exposicions la previsió de la programació de noves exposicions i 
activitats fa preveure una progressiva actualització dels continguts, una millora de les 
exposicions permanents més antigues i, a la vegada, una modernització de l’oferta 
museològica i museogràfica que ha de revertir en el manteniment i increment de la 
resposta del públic.
a.  Les grans exposicions. Amb la perspectiva de poder presentar anualment una 
gran exposició d’interès i abast nacional, amb una superfície sempre pròxima 
als 800 m2, el mNACTEC té programada per a l’any 2016 la presentació, per 
primera vegada a l’estat espanyol, després d’estar a Viena, París o Istanbul, 
de l’exposició Leonardo da Vinci. El geni i els invents, que portarà a Terrassa 
més de quaranta maquetes dels diferents projectes tècnics i mecànics que va 
realitzar Leonardo da Vinci, 17 maquetes a escala real interactives, diferents 
hologrames i interactius, etc. 
De cara a l’any 2017 està prevista la producció pròpia d’una gran exposició 
dedicada a la Manufactura i indústria dels armers catalans, que vol mostrar la 
importància internacional que la fabricació d’armes ha tingut a Catalunya al 
llarg de la seva història, des dels fonedors de canons del segle XVIII, passant 
per la famosa indústria armamentista de Ripoll i fins a les col·lectivitzacions i la 
creació de les indústries de guerra 
de la Generalitat durant la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939). 
L’any 2018 la gran exposició 
versarà sobre la Publicitat 
industrial a Catalunya, amb 
especial incidència en el cartellisme 
modernista de les grans empreses, 
l’arribada de la litografia metàl·lica, 
les grans campanyes publicitàries, 
les marques que donen nom a un 
producte, etc.
b. Remodelació de les exposicions 
permanents. L’any 2016 es 
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Tot es química i s’iniciarà la transformació de l’exposició de la Història de 
la informàtica que haurà de reduir-se per poder donar espai, ja el 2017, a 
una nova exposició dedicada a la indústria agroalimentària a Catalunya. 
Finalment l’any 2018 s’incorporarà a l’exposició La Fàbrica Tèxtil un espai 
dedicat al nou tèxtil o tèxtil del segle XXI. 
c. Exposicions temporals. Les exposicions temporals previstes per al segon 
semestre del 2016 són D’Asland a Lafarge. Història d’una empresa centenària, 
que s’instal·larà al Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug. L’any 
2017 es realitzarà una exposició sobre La indústria metal·lúrgica a Catalunya 
i de cara al 2018 l’exposició temporal prevista es dedicarà a l’evolució dels 
Pesos, mides i mesures de casa nostra.
d. Exposicions itinerants. A més de l’exposició itinerant de La dona a la fàbrica, 
aquest any 2016 s’ha produït, conjuntament amb la Universitat de Perpinyà, 
l’exposició Indústria en transformació. Tradició i innovació a la Catalunya 
Nord. Per a l’any 2017 es preveu fer itinerar, també, l’exposició El patrimoni 
industrial de l’Empordà.
e.  Espais expositius. A més a més dels dos espais expositius temàtics actuals hi 
ha prevista la inauguració l’any 2016 d’un nou espai expositiu destinat a 
mostrar les col·leccions del mNACTEC mitjançant sistemes de museologia 
moderna i avançada que permetin al visitant inserir-se en les sensacions 
i dimensions dels objectes i el que va significar per a la societat la seva 
implantació i evolució tecnològica. Aquest nou espai s’anomena Tresors 
del mNACTEC i té previst per a l’any 2016 començar amb l’exposició Les 
màquines d’escriure. De cara al 2017 la col·lecció temàtica serà Dels fonògrafs 
al casset i l’MP3 i per al 2018 es preveu una nova exposició dedicada als 
Cafès, cafeters i cafeteres.
    A l’Espai d’Arts, per a la tardor del 2016 està prevista la inauguració 





















































dedicada a la rehabilitació i nous usos d’antics edificis industrials. Al llarg del 
2017 les exposicions temporals en aquest espai aniran des de la fotografia de 
Frank Gómez Passat industrial fins a la Litografia i imatge industrial, passant 
per l’obra artística modernista de la indústria. 
    A l’espai Made in Catalonia, a finals del 2016 l’exposició dedicada 
a difondre les grans aportacions científiques, tecnològiques i industrials 
de Catalunya serà 12 inventors catalans avançats al seu temps i, al llarg dels 
propers anys 2017 i 2018 desfilaran per aquest espai exposicions dedicades 
a l’Evolució històrica de l’embalatge a Catalunya, la història de la fabricació i 
producció de cervesa, el paper dels Carrossers i transportistes fins a la Història 
de les empreses papereres centenàries o de les de pasta alimentària a Catalunya.
3. L’actualitat de la recerca
L’actualitat de la recerca al mNACTEC passa, momentàniament, per tres grans 
àmbits d’actuació: la realització de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 
(IPIC), la política de publicacions i, pròpiament, els treballs de recerca i realització 
de jornades i congressos especialitzats.
a.  L’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC). La continuació de 
l’IPIC, iniciat l’any 1999, passa l’any 2016 per l’inici del treball d’inventari a la 
ciutat de Sabadell i al conjunt de les dues comarques de l’Empordà. De cara al 
proper any 2017 es preveu poder acabar els treballs d’informatització i posada 
en xarxa de les fitxes i informació de l’inventari realitzat al llarg d’aquests 
anys. Igualment es preveu iniciar i acabar els inventaris de les comarques del 
Bages, Moianès, Solsonès, Priorat i Ribera d’Ebre, entre d’altres.
b. Política de Publicacions. Les publicacions del mNACTEC s’estructuren 
fonamentalment en sis col·leccions i/o àmbits de treball:
 Col·lecció Temes de Patrimoni Industrial, on es preveu editar els treballs de 
recerca realitzats a redós d’Els jardins de la industrialització i les colònies indus-
trials (2017), Les adoberies i la indústria del cuir a Catalunya (2018) i Els pous 
de gel a Catalunya (2019)
  A la nova col·lecció Guies dels Museus del mNACTEC, iniciada aquest ma-
teix any 2016 amb la Guia i plànol del Museu Hidroelèctric de Capdella, se-
guirà el 2017 la Guia i plànol del Museu de les Salines de Gerri de la Sal i la 
Guia del mNACTEC, de Terrassa. L’any 2018 es preveu l’edició de la Guia 
del Museu de la Rajoleta d’Esplugues de Llobregat i la Guia i Mapa del Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova.
  Pel que fa, també, a la nova col·lecció Col·leccions del Museu a la ja comen-
tada de la Col·lecció Duran de Daguerreotips, es preveu l’edició del segon nú-
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42   Les publicacions periòdiques del mNACTEC se centren en l’edició semes-
tral de la nova revista EIX i la de quatre blocs on-line especialitzats: patrimoni 
industrial, el treball de la dona, el ferro i la telegrafia òptica. 
c. Política de recerca. L’objectiu principal del mNACTEC de cara al proper any 
2017 està en la creació d’un grup de recerca consolidat que permeti articular 
tots els treballs de recerca del mNACTEC i el seu Sistema Territorial i, a 
la vegada, gestionar la política de recerca, publicacions i organitzacions de 
congressos, jornades i seminaris especialitzats.
  També de cara al 2017 es preveu poder dotar econòmicament un interessant 
treball de recerca de la jove investigadora Sigrid Remacha en relació a la 
fabricació d’un Hospital de cartró a començaments del segle XX i, a la vegada, 
poder treballar en la recerca, conservació i restauració de la singular col·lecció 
de patologia vegetal que es guarda al mNACTEC
  En relació a la realització de congressos, jornades i seminaris, es programen 
i preveuen els següents:
 Cicle de Jornades Tècniques: l’any 2016 la jornada El suro i el cava i la 
jornada Paisatges ordinaris, ciutadania i patrimoni. Per al proper 2017 la 
jornada Problemàtica de la restauració de béns mobles científics, tècnics i in-
dustrials.
 Congressos i seminaris: Tal com ja es va fer aquest 2016, l’any 2017 es realit-





















































bitatge Obrer i un seminari especialitzat sobre xarxes temàtiques europees 
patrimoni industrial.
 Jornades en col·laboració. Es preveu en l’últim trimestre del 2016 una intensa 
activitat congressista que es concretarà en la realització de tres congressos 
i jornades en col·laboració: Els límits del món del vi (Museu del Suro de 
Palafrugell), Vehicles antics, un patrimoni respectuós (Col·lecció d’Automòbils 
Salvador Claret) i les X Jornades d’Arqueologia Industrial a Catalunya, a Vic 
(AMCTAIC)
4. L’actualitat de les noves activitats i els nous públics
a. Nous públics. En els propers mesos es preveu que el mNACTEC disposi 
d’un espai permanent, anomenat PetitLab 0-3, que permeti la realització 
d’activitats programades, de forma periòdica, adreçades al públic més petit, 
de 0 a 3 anys, i a la seva interacció amb els fenòmens i activitats més simples 
i senzills de la ciència i la tecnologia.
  També es preveu un fort impuls i dinamització a la patrimonialització i 
posada en valor de la Colònia Sedó d’Esparreguera i la realització d’un Pla 
Estratègic de dinamització del Museu del Ciment de Castellar de n’Hug 
conjuntament amb el Tren del Ciment de Ferrocarrils de la Generalitat.
b. Socialització de l’espai públic del museu. A més a més de la formalització i 
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Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per part del Departament de Cultura de 
la Generalitat, la idea i objectiu de fomentar l’ús social del museu i d’implicar-
hi la ciutat de Terrassa com a espai d’ús compartit i d’excepcionalitat i 
importància que representa pel fet de disposar d’un equipament cultural 
d’abast nacional, es completarà amb l’acabament del projecte de dignificació 
i millora de la tanca perimetral del museu a partir d’actuacions de realitat 
augmentada, l’increment i millora de les activitats que es realitzen al pati 
històric, la incidència en la realització d’activitats de coneixement dels 
diferents espais del museu i l’augment de la disponibilitat pública dels espais 
a compartir als diferents col·lectius i entitats ciutadanes.
 També es preveu per al proper 2017 disposar d’una reglamentació i normativa 
que permeti la participació social del voluntariat en les activitats, present 
i futur de les programacions del mNACTEC basant-se en el Programa de 
Voluntariat 2017-2020.
c. Projecte El museu és al carrer. Aquest projecte de catalogació i inventari de tot 
el patrimoni immaterial de la societat industrial de Catalunya, pel seu abast i 
dimensió, es realitzarà al llarg de diferents campanyes i anualitats. Es preveu 
que la primera fase s’iniciï a finals de l’any 2016 i s’allargui per un període 
inicial de 3 anys.
5. L’actualitat dels estudis, projectes i internacionalització
a. Estudis d’impacte econòmic. Si durant l’any 2015 es va realitzar un primer 
estudi de l’impacte i retorn econòmic que significa l’existència del mNACTEC 
per a la ciutat de Terrassa, i que ha de permetre des d’ara fer una nova 
lectura de l’impacte social que els museus tenen en la societat, per a aquest 
any 2016 aquest estudi s’amplia als 6 museus secció del Sistema Territorial 
per completar-se, el 2017, a la totalitat dels 27 museus i centres d’interès 





















































b. Plans de dinamització. L’any 2015 es va acabar el pla de dinamització del 
Museu Hidroelèctric de Capdella i aquest any 2016 s’ha realitzat, també, 
el Pla de dinamització del Centre d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la 
Nova. De cara al proper 2017 es preveu realitzar-lo per al Museu de les Mines 
de Bellmunt del Priorat.
c. Documents, organització i reglamentació. El proper any 2017 es redactarà i 
presentarà el Document de responsabilitat social corporativa del mNACTEC, 
s’actualitzarà l’estudi d’impacte i millora mediambiental i es constituiran, de 
nou, els Consells Rector i Assessor del mNACTEC. A la vegada es presentarà, 
també, la nova proposta de Reglament d’ordenació i funcionament del Sistema 
Territorial del mNACTEC, que haurà de permetre gestionar la pertinença i 
funcionament d’aquest referent internacional de la museologia.
d. Internacionalització i projectes transversals. El mNACTEC participarà en el 
període 2016-2018 en el programa POCTEFA per a la Farga Palau de Ripoll 
que permeti la implantació de la innovadora 
metodologia de visita lliure i individualitzada 
Gate Heritage. També participa en la Ruta 
Europa del Ferro, i en diferents projectes amb 
universitats italianes, franceses i projectes 
transversals a través de l’Euroregió i propostes de 
convocatòria al programa FEDER per a diferents 
membres del seu Sistema Territorial. 
6. L’actualitat de les grans inversions del 
mNACTEC
Les grans actuacions en inversions i obra del 
mNACTEC en els propers anys 2017 i 2018 
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de millora de la climatització i confort del visitant a les sales d’exposicions del 
mNACTEC. Aquestes actuacions es concretaran en la realització d’un sistema 
innovador d’aïllament i ventilació de la coberta de volta catalana de l’edifici on 
actualment s’ubica el museu i en la implantació d’algunes de les actuacions establertes 
en el pla d’implementació del Certificat de Qualitat Ambiental obtingut l’any 2015.
Una altra de les grans línies d’actuació en inversions passa per la consolidació 
estructural de l’antiga fàbrica del Clot del Moro a Castellar de n’Hug a través de 
la millora de les estructures de les parets superiors del conjunt i la millora de la 
seguretat i resistència del conjunt de la visita guiada a les seves restes patrimonials.
Finalment, a la seu central de Terrassa, es preveu la remodelació i millora 
de l’espai de recepció i vestíbul; el condicionament d’una part de les antigues 
oficines en probable espai de botiga del museu, l’ampliació de l’espai expositiu i el 
condicionament i aprofitament de l’espai del pàrquing del museu per a la realització 
d’activitats i esdeveniments museològics.
Conclusions
Aquestes activitats exposades selectivament i de forma sintètica i telegràfica, han 
de permetre al mNACTEC seguir mantenint i incrementant el seu posicionament 
de retorn i acceptació social, el seu increment de visitants i el seu lideratge com a 
referent de la museologia científica, tècnica i industrial a nivell català i europeu. 
Esperem poder aconseguir-ho.
